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Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan 
sepanjang pengetahua saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 





















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah 
akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga. (H.R Muslim). 
2. Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan terlebih dahulu. 
3. Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat 
lebih baik dari kita. 
4. Jangan takut untuk melangkah, karena jarak 1000mil dimulai dengan 
langkah pertama. 
5. All the imposible is possible for those who believe! 
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1. Allah SWT, 
2. Bapak Sidi dan Ibu Pariyem sebagai orang tua penulis yang terkasih, 
3. Windra Adi Susilo InshaAllah calon Imam dan orang yang selalu menemani 
dalam kedaan apapun, 
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